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b) Alkalmazás. Rajzoljunk négyzeteket! Milyen hosszú lesz 
minden oldaluk? 
Különböző nagyságú négyzetek kivágása szinespapirhól 
1938. ÁPRILIS 3. HETE. 
DeszÉd- és érfelemguahorlaf 
I I I . OSZTÁLY. 
A t a n í t á s a n y a g a : Miért megyünk Budapestre? 
N e v e l é s i c é l : Hazánk fővárosának megismerése. (Az 
Eucharisztikus világkongresszus, Szent István ünnepé-
lyek). 
S z e m l é l t e t é s : Budapest térképe. Képek bemutatása Bu-
dapestről. (Szent István Jobbja, Szent István szobra stb.; 
K a p c s o l á s : Magyar történelem Budapest történelmi 
emlékei. Szent Istvánra vonatkozó emlékek. 
M e g f i g y e l é s r e u t a l á s : Hasonlítsák össze a fővárost 
lakóhelyünkkel. 
V á z l a t . 
I. E l ő k é s z í t é s , a) Számonkérés: Lakóhelyünk a járásban, 
megyében. Közigazgatás. 
b) Áthajtás: Milyen lehet egy nagy város? Miben különbözik 
lakóhelyünktől? 
c) Miért megyünk a városba, hazánk fővárosába? 
II. T á r g y a l á s , a) Hangulatkeltés. Az Eucharisztikus Világ-
kongresszus jelentősége s iránta az érdeklődés felkeltése. 
(Előkészületek). A Szent István-év jelentősége. (Halálának 
900 éves évfordulója!) Budapest . . . szer akkora, mint la-
kóhelyünk, lakosságának száma . . . szer annyi! 
b) Budapest az ország középpontja. (A legszebb, legnépesebb 
magyar város. Világváros. Hazánk legnagyobb iparváro-
sa. A hazai kereskedelem középpontja, a vasúti vonalak 
ide futnak össze. Itt lakik a király (jelenleg az ország 
kormányzója), itt van az országgviilés háza, innen kor-
mányozzák hazánkat. (Az emberi testtel való hasonlatban 
az ország feje). 
c) Szépsége. A Duna királynője. Gyönyörű fekvése. Pompás 
6—7 emeletes palotái, díszes terei. Sok temploma (50 ró-
mai katolikus), köztük 3 régi. Nagyboldogasszony = Má-
tyás. Várkápolna, Zsigmond-kápolna. Szép épületei: a 
királyi Vár (Szent Korona, Szent Jobb). Halászbástya, a 
minisztériumok, fürdők, Országház, M. T. Akadémia, 
157' 
Operaház stb.) Terein sok a szép szobor. Muzeumok. 
<1) Kórházak, árvaházak. 
e) Gyárak, üzletek (vásárcsarnokok, áruházak). 
f) Szinliázak. Iskolák, főiskolák. 
g) Innen intézik az ország dolgait. 
h ) A kormányzó. 
. ö s s z e f o g l a l á s . Budapest Európa egyik legszebb világ-
városa. Begyakorlás. Székes-főváros megyei székhely, az 
ország fővárosa. Vidéke a Duna jobbpartján hegyes, a 
halon sik (változatos). A dunai hidak. Alagút, vizi- és köz-
forgalmi közlekedés (villamos, autólnisz, helyiérdekű vas-
utak hálózata). Fürdők, kórházak, klinikák. Sok ásványos 
vize (fürdőváros). Sürii lakossága, lakódnak műveltsége. 
Egészségügyi és népjóléti intézmények. (Népszállók, nép-
házak, népligetek, gyermekmenhelyek és fürdők. Gyer-
meknyaraltatás, stb.) 
összehasonlítása lakóhelyünkkel. 
